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绩波动的盈余管理；满足配股资格的 ROE 盈余管理并不显著。 
 


































Along with the development of economy, and the constant improvement and 
development of security market, the role of information of accounting has become 
more and more important, and gains more and more attention. Earning information 
is the most comprehensive and important information of all accounting information, 
and is the most concerning information for all investors and stakeholders. With the 
enhancement of market effectiveness, earning information of each listed company 
has become one of the most important factors affecting the stock price. Meanwhile, 
more and more policies, regulations and contract have linked closely with the 
earning of each company, which attached more importance to earning information. 
In this case, to achieve some certain purpose, it is quite natural that the management 
team of listed company takes earning management behavior. 
    Retail industry is one of the most industries of tertiary industries in our country, 
which is bound up with national economy and people life closely. While all kinds of 
previous empirical evidence study on earning management has seldom used retail 
industry as studying subject. This thesis reviewed the research on the earning 
management of listed company both domestic and abroad firstly. Considering the 
present situation, features and approaches of the earning management in our country, 
this thesis adopts earning frequency distribution approach to analyze and verify five 
hypotheses which choose retail industry as example. 
    After empirical analyses and study, the thesis reached the following conclusions: 
First, there’re obvious behaviors of earning management exist in the annual report of 
listed companies in retail industry in our country. Second, the features of frequency 
distribution of ROE growth of listed companies in retail industry are: abnormally 
low frequency of slightly reduce of earning, while slightly increase of earning 
company frequency is abnormally high. Third, the manipulation of non-recurring 
profit and loss is an important approach of earning management of retail industry 
listed company in our country. Fourth, there’s phenomenon of earning management 
of performance smooth in the retail industry listed companies. That is, the earning 
management of making performance of each year more smooth, and eliminate the 















management to meet the qualification of placement of shares. 
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第一章  导论 
 1
第一章 导论 
第一节  研究的背景及选题的意义 
    中国证券市场作为全球新兴的证券市场之一，经过近二十年的高速发展，
已经取得了世人瞩目的巨大成就。截止到 2012 年 4 月 9 日，上海证券交易所上
市公司数量达 934 家，上市证券 1726 只，上市股票 978 只，总市值 15.65 万
亿元。深圳证券交易所上市公司数量达 1455 家，上市证券 2003 只，上市股票

















                                                        
① 上海证券交易所官方网站，http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html；深圳证券交易所官方网站，
http://www.szse.cn/ 























    （一）拓展国内对盈余管理的研究，尤其是零售行业上市公司的盈余管理
状况。 
    （二）更加明确我国零售业上市公司盈余管理的程度，正确认识现状及其
危害性。 
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